Basında Enerji Haberleri - 28 Aralık 2007 by unknown
"Basında Enerji Haberleri (28 Aralık 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 


































































































































































































































































































































































































GÜLER: ELEKTRİK ZAMMI GERÇEKTE SADECE YÜZDE 3.5
1
Kupürler
48
28.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
OSMAN S.AROLAT'IN YAZISI
1
Kupürler
49
28.12.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
PETKİM'E DANIŞTAY FRENİ
13
Kupürler
50
28.12.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
PETROLDE ROLLER DEĞİŞECEK
13
Kupürler
